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Abstraksi 
Jombang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa Timur  yang  menjadi 
langganan  banjir  ketika  musim penghujan dan kekeringan ketika musim kemarau. 
Untuk memberikan informasi terkait bencana banjir dan kekeringan di Kabupaten 
Jombang sangat diperlukan pemetaan tentang daerah yang mempunyai kerawanan banjir 
dan kekeringan. 
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu cara dalam 
proses pemetaan, termasuk pembuatan peta kerawanan banjir dan kekeringan yang 
menjadi fokus penelitian ini. Penelitian  ini  menggunakan  metode  overlay  dengan  
skoring  antara  parameter-parameter  yang  ada,  dimana setiap  parameter  dilakukan  
proses  skoring  dengan  pemberian  bobot  dan  nilai  yang  sesuai  dengan 
pengklasifikasiannya  masing-masing  yang  kemudian  dilakukan  overlay  menggunakan  
software  ArcGIS. Setelah itu dilakukan pengklasifikasian tingkat kerawanan menurut 
Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012. 
Hasil  yang diperoleh berupa  peta  rawan banjir dan kekeringan. Untuk peta rawan 
banjir dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 18951.83 ha (17.09%), sedang seluas 
332.26 ha (0.30%), rendah seluas 1204.85 ha (1.09%) dan sisanya tidak rawan seluas 
90488.56 ha (81.54%). Untuk peta rawan kekeringan dengan tingkat kerawanan tinggi 
seluas 12659.86 ha (11.41%), sedang seluas 7409.43ha (6.68%) dan sisanya rendah 
90910.42ha (81.92%). Peta yang dihasilkan memberikan informasi tentang daerah-
daerah yang rawan dari bahaya banjir dan kekeringan serta sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan daerah  mana  saja  yang  harus  tanggap bahaya  bila  
memasuki  musim  penghujan maupun musim kemarau. 
 
Kata Kunci : banjir, kekeringan, Perka BNPB, Sistem Informasi Geografis 
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